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Excmo. Sr.: Examinados por el Estado :Ma~'or
Central el presupuest~ y' progr3ma de las F..scuelaB
prácticas que ha de realizar la. Begunda. Coman-
dancia de tropaB de Intendencia, y de acuerdo
eon lo propuesto por dicho Centro, el Rey (q'.lC
Dios, guarde) ha. tenido a. bien apr~bar los mencio-
nados prograulru3 y presupuesto, sIendo ea.rgo el
importe de la.s 11.000 pesetas a. que aBciende elite
último, a In. partida que con tal objeto 8e consi~na.
en la rrol orden de 27 de julio próximo pM3A:lo
(D. O. núm. 166). Es al propio tiempo la voluntnd
de S. M., que 108 g'<1Btol\ de tl":lol1Rporte que ocasÍlme
el envío y devolución del material que para. las
Escuel80ll práctica/l Be remita., 1aIl reparaciones que
puella dicho mr¡,terbJ ncoositar, y la...~ gratificaciones
la borableR. y pluses qne deven~uen 101:1 conlluctorcR
automovililltaB, /le satiflf~a.n de 1a.Il cantidade!l que
para. mnterial e improvistos figuran alIignadas en
el prcsupuellt.o de referencia.
De real orden lo digo a. V. E. pn.:ra. IIU conocimien-
to v demá:R efectos. Di08 gu.:l.I'de a V. E. mucho8
añoe. :Madrid 3 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la 8egunda región.
Señores Jefe del F..st.'l'do M::.yor Central. Intendente
general militar e Interventor civil de Guerra y




Fxr-mo. ~r.: .\r-ceificndo no lo sol!cit"ldo por el
capitán de Infantería D. Manuel Pérez Salas, con
•
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destino en el regimiento de Isabel JI núm. 32, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info~o por
ese Consejo Suyremo en 11 del mes prÓXImo po.-
sado se ha 8eI'V1do concederle licencia para. contraR-r
mat;imonio con D.' ~Iari.a del Pilar Vello Hernández.
De real orden lo dil;ro a. V. E. Para su conocimien-
to y demás- efectoa. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 3 de octubre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr& y
Marina..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. 8ervido
oprobar 1aAl autorimcioncd de que 8e di6 cuentA
o. este 'Minillterio pw1l la. ui8tencia. al con~ur~o
hípico celebrado en Ba.rcelona .en el mes do ]umo
último de 108 oficiales oomprendidos en la. rela.-
ción que a continuación l!e iWlerta, c~>n. 1?8 ca-
bBllos expreaad08 en ],a. 1XUsma, que prmclp¡,a. con
D. Anofltadio Villena OUé y termlI1o. conD. Fran-
cisco Jaquotot Ra.món, decla.ra.ndo con derecho o.
los beneficiOll que determina el arto 17 del re-
glamento de 22 tie febrero de 1905 (C. L. núm· 33),
a los ofici.a.les que nO excedan del número que
ex¡:resa la real orden circular de 30 de abril de 1908
(C. L. núm· 71). . .. .
De real orden 10 dIgo a V•. E. para. BU conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde a; V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
Señores Capit."llles genemJes de la. primer;>. ~n­
da, c~ sexta y octava. regiones y de Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventor
('ivil de Guerra y Marina y ·del Protect.orndo en
¡Marruecos.
Cuerpo.





Lanceros del Prlncipe. P. Equitación..• D. Anastasio Villena 0116•••••..•.•••• Permitido y Velcome.
Lanc. de 1& Reina.... Otro.......... • Miguel Huerba Sánchez••.••.••••.• Valija y Manchego.
Ese. Escolta Real ••••• I.er teniente... • Eduardo P6rer; Or~ega Instalado y Demás.
Caz. de Maña Cristina Capitán........ • Miguel Domenge Campos•••...••.• Diana y Pañol.
Idem I.er tenie·nte.... • Angel Riado Herrero .•.•...•.••••. Viajante y Operable.
Reg. Art.- 4.0 campada. Otro..... . ..•• • Vicente Montojo Torrontegui •.••.• Capadillo y BuUaoga.
Idem Otro Felipe G6mez Acebo Calvicie y CamerÓn.
Ca%.. ViUarrobledo Capitán........ • Alfonso Valenzuela Ulloa ..•.• ,. '" Enamorado y Cafar.
Idem I.~teniente•..•• Juan Rivadulla Valera Maimón.
Ese. Equit. militar .••• Otro........... • J056 Bermejo Lossantos ..•.••.••••• Maimón 11.
Idem .••...•••..•••.. Capitán .•.••••.• Alejandro Men6ndez Fuat6•.•.••.•. Al[.
2.0 reg. montado Art.-. P. Equitadón .... Frandsco Jim6nez Ruiz ••..•••••••• Camellero y Almenar.
Hús. de Pavia. ••.••••• I.er teniente.... • Jo~ Alvarez de Bohorque Goyeneche Ralles y Furo.
Hús. de la Princesa.... Otro........... • Francisco Diez de Rivera y Casares. Overo y Venturoao.
Drag. de Santiago •••.. Capitán Eugenio Rodrlguez Solano Vagido y Trementado.
ldem •.......••.••..• Otro........... • Arturo Aparicio Aizpúrua .•.•••.•.• Golfa y Mandarln.
Idem de Montesa ..•.• P. Equitación... • Alfredo Sanz Bravo.•...•.•••.••••. Troncho y Decoroso.
Idem de Numancia •••. Capitán........ • Félix Monasterio Ituarte .•••••••••• Seda y Versiculo.
ldem ••••..••••••••. I.er teniente.... • Antonio Belando Peiró........... Zana e Infernal.
Caz. de Tetuto.••.••.• 2.0 id. (E. R.). .. • Eduardo Yuste Martin .•..••....••• Escrito.
Lanc. de Espaiia •••••. I.er teniente.... • Julio Romen. Mazariegos Abesamo y Batido.
Idem •••••..••••• : •• P. Equitación.•.• Antenor Beuncour Gonlález •...••.• Meseta y Zarba.
Cal. de Galicia.••••.•• Otro........... • Alfred. M3yoral Día: .••••.••.•••.• Acero y GarroUn.
Com.- Art.- Menorca •. Otro........... • José Herrero Moriones Yegua ~Borregada••
Lam. de Villaviciosa... Capitán........ • Luis Moreno Torres •.•..••••••...• Mosquito y La 1IIa.
Idem de Sagunto.••••. I.er teniente.... • Carlos Romero y Garda de Leaoiz •. Dernier y Raspón.
Idem .•.•••.••••.••.. Otro....... •. • Francisco Jaquotot Ramón .•..•..•• Dinástico y VelÓn.
Madrid 2 de octubre de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. aervido
aprobar 1u autoriraoionea ¡de que ee <lió cuenta.
a. este ·Miniaterio, ~ la utatencia al concurllo
hipico celebrado en 'Granada ev- el mee de junio
último, de loe oficiales comprendidos en la. reLa.-
ci6n que a continuaci6n ee lnaerta, con 108 ca.ba-
1101 expreaados en la. misma, que princiJ?ia con
D. Luia Ponte yHa.neo de Z6aiga y terIlUDB. con
D. FJ1l.ncieco León L6pel, deo1a.raIido con derecho IL
loe beneficios que determina el art. 17 del re-
glamento de 22 de febrero 'Ue 1905 (C. L. nú-
mero a8), .. los oficiales que no excedaZ1 del n(¡-
mero que exprea la rea.l orden circular de SO de
abril de 1908 (C. L. núm· 71).
De real orden lo digo a. V. E. pnrn. eu conocimien-
to y demás efectos. Dioa guaráe a V. E. much~
~o•• ·Madrid 2 de octubre de 1916.
•
LUQult
Seliores Capita.ues generales de .. primera, segun-
da, tercero. y 8e~t.a. regioneé.
Sedores Intendente genem.l militaz e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ProtectonWo en
lM&rruecoe.
c..rpo. ClaaM ROK:B&Z& CallaU..
,
~ de Equitación. l." teniente.••• D. Luis Ponte y Manso de Zl1iiiga ••••• Pavonado y L!lnginos.H'"de Pula.... , J •• idem••••••• • J;~ Navarro MoreDb•.•.••••••••• Iora~ero y La Goya.
EacUela de Equitadón. l." idem•.••••• • eodullo GD Tejeriso ............. ~o. .
Cas. de Victoria Enge- CapiUn •••••••• :J Francisco~ Luarte••••.•..• Vencueto y Lechusa.
aia ............... , 2.0 teniente..•• el •~CabaDi as PrcSsper............ Encono.
Idem de Alfonso XIIL. l.- idem....... • lom~ Guerrero BeD1tes .•••••• Eclipse Y Tapujado.
I..ancaos de Sapoto•• C.piUn ..••.•.• :J Danid Arroyo Ufano .••.••••••••• Vir¡inie y Tibur6o.l._ tente. (E. R.) :J Francisco León L6pes••.•••••••••• Tarambana y 0paliD0.
I
Madrid 2 de octubre de 1916.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido I
aprobar las autorizaciones de que se dió cuenta
a. este )linistelÍo, para. la asistencia al concurso
hípico celebmdo en Badajoz en el mes de mayo
último, de los oficiales comprendidos en la. rela.-
ción que a continuación se inserta., con los caba~
110s expresadoa en la misma, que principia con
D. Teodulfo Gil Tejerizo y termina. con D. llauro
Fernández Tejedo, decla.ra.ndo con derecho a los
beneficios que determina el art. 11 del reglamen-
to de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm· 33), a
los oficiales que no excedan del número que se
expresa. en la. real orden circular de 30 de abril
de 1908 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo a V. E. poza. BU conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde & V. .E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
Señores Capitane3 generales de 1& prime~ segun-
da, tercera, cuarta., sexta, séptima. y octava. re-
giones y de Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y ~Iarina. y del Protectorado en
¡Marruecos.
•
'CQerpol Cl_ lifOllBRB8 C&ballOll
:Escuela Equitación..•• I.ar teniente.•.. D. Teodulfo Gil Tejerizo.••...•••.•... Intom y Tangible.
ldem ..•......•••.•.. Otro.••.••..••. • León Sanz Cano................... Embarsado y Pavonado.
Idem .•....•....•.... Otro.......•.• » Joaquín Rodrí~uez Echagüe .••• , .• ~ Ojal y Longino.
.;l.- Reg. montado Art.· P. Equitac.ión••• • Francisco Jim nes Ruiz•••.••..•..• Camellero.
Caz. de Villarrobledo.. Capit!n ..••.•.• » Alfonso Valen:l:uela Ulloa ....•••••. CoCar.
Idem .•.••..•.•..•.•• l.ar teniente..•. ) Juan RivaduUa Valera... " ......... Maimón.
Idem .....•...•.••.•• 2.° Id. (E. R.) •.. ) Constantino Gómes PardaL ........ EloCa.
Hllsues de la Princesa. t.· teniente•.••• • Jos6 Ceballoa y Pim••••••.••••••••• Vejestorio.
Ide~ .•.....•.••.•.•• P. Equitación... ) Inocencio del Alamo TurriÓn•.••••• Ahc4n.
Cazadores de LusitaniL Capitán ••..•••• •tOlé Rojas Rojas •••••.••••..•••••• Vedrines y Orange.
Idem ................ 2.° teniente ..... • uis Villanova llattui...•.•..••••• Laríngeol Paiüto.
u.· reg. montado art.·. I.er ídem........ • Manuel Rodrigues Vita............. Escote J onina.
Lanceros de Sa¡unto .• Otro.••••••••.. • Francisco Jiménes Alfaro y Alaminos Baycon, Sar~l y PardU:I:Co.
IdeDl •.••....•.•.•... Otro........... ) Francisco aquotot Ram6n••••.•..• Dinútico J elón.
Cas. Victoria Eugenia. 2.° teniente..... • José CabanilJaa Pró.~r ••••••••••• Encono. .
Pra,gones de Santia¡o.. Capitán .••••..• • EU1.enio Rodriguu lano•........ Yacido J Trementado.
lAc. de Espada .•••••• Otro.••.••••.•• • Ra .el IWes de AldecoaJ; Urcullu. Abeaamo y Batido.
Jdem •••••••••••••••. P. Equitación... • Antenor Betancourt GOI1 es•.•.•• Pajarón y Zarba.
Cn. de Albuera.••.••. Otro... t ••• t ••• • Gregorio Putor Hernúdu••..••.• Tra¡uón.
ldem de Gal1dl.•.•••• I ••' teniente .... • Antonio Sanju!n Caftete........... Acero.
Idem ........••..... Otro .......... • Antonio Berml1del de Castro J pa.. Garrotín J Haber.
BIc:. Cal. Menorca..... Capitin •••••••• ) Mauro Fern'ndel Tejedo .•••.••••. Boquerón '1 Timón.
•••
Seeda1l di IIIaleroS ,
MATERIAL DE INGENI:BR08
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V· E. fecha.
13 del mes próximo paaado, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. bien a.prolar una. propu88t& eventual
de los cServicios de Ingenieros- (capítulo 13, artí-
culo único, secci6n cuarta del vigente presupuesto),
por 'la. cual se asignan a 1& Comandancia de In-
genieros de Bilbao, 1.150 pesetas, con destino a. la.
obra. dnstalad6n de filtros 'Ma.1lié en el Hospi-
tal militar de dicha pla.za.t, con a.rreglo al ~esu-.
puesto aprobado por real orden d.e 13 de dlciem-
bre de 1915 (núm. 913 del L. de O, e 1.); obte-
niéndose la. referida suma. haciendo baja. de otra.
igual en la. partida. por distribuir de la vigente
propuesta. de inversi6n del citado capitulo.
De. real orden lo digo a V. E. J&ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gaa.rde & V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
I:uQUJ:
Señor Q¡.pitán general de la sexta. región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
lfarruecoe.
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ZONAS POLE1UCAS
Excmo. Sr.: Visto el plano y perfile. de la. zona
de explota.ción de 1& oantera denominada. cAraño·
nes baja.'t, y el elltado de cubicaciones de 1& misma.,
formulados por .la. Comandancia. de Ingenieros de
Jaca, en cumplimiento de 10 dispuesto en 1a.s con-
diciones tercel1L y cuarta de la. reaJ orden de 9 de
febrero último (D. O. núm. 34), y que V. E. cursó
a. este Ministerio con su 88crito fecha. 30 de agosto
último, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien a.pro-
~ la. demarcacIón y cubicación efectuada8. Asi-
mismo, 8e ha. servido a.probar S. .M., la cuenta. de
gastos ocasionados a. la citada. Coma.ndancía. con
motivo de las operacion88 de referencia, que V. E.
remite en 8 del mes próximo pasado y cuyo im-
porte que lIBC'fende a. .la mntidad de 152 pesetas, será
abonado por el concesionario, D. Vicente de la
Riestra..
De real orden lo digo & V, E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
. 'I:'oQuz
Beiior CapitAn. general de la. quinta regi6n.
l.'
88 i de octubre de 1916 ' D. O. D6m. 223
sectl61l de I1lteIldl1ldll
CLASIFIOACIONlDS
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido
en el arto 86 del reglamento aprobado por real orden
circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246), el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se publique la. siguiente relación de los
brigadas de las troJ68 de Intendencia, cuya. de-
claración de aptitud ¡nra el ascenso a suboficial,
ha. sido hecha. por las Autoridades regionales, como
comprendidos en el arto 2.0 transitorio de la ley
de 15 de julio de 1912 (C. L. núm· 143), hecha.
extensiva a loe cuerpos de Intendencia. y Sanidad
Militar por la. de 7 de enero de 1915 (C. L. nú-
mero 5), y reunir las condiciones que determina.
el arto 3.0 de la. primera de las citad.as leyes.
De real oraen lo digo a V. E. ¡nra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
afios. -:Madrid 2 de octubre de¡ 1916.
Señores 'Capitán general de la sexta reglón. y Ge-
neral en ~efe del Ejérc1to 'de Espal\a en Africa..
1UlacI6tI fIN N •
'Manuel Peña. 'Carrasco, de la. Oomandancia. ae Ceuta.
FrancÍBco García OaBtelo, de la sexta región.
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Telesforo Tejada D1aJ:la,' de la. Comanda.ncia de ~
I.e.ra.che. -::
D. Alfonso Ma.rtínez de la Torre, de la. Coma.ndancia. {Il
de campaña. de Melilla.
Madrid 2 de octubre de 1916.-Luque.
INDEMNIZACIONES
Excm'J. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 11 del mes próximo pa.sado,
desempeñadas en los meses de marzo, mayo y junio
últimos, por el personal com.prendido en la rela.ción
que a continuación se inserta, que comienza. coD!
D. Francisco Navarro Requena y concluye con don
Adolfo Trápaga. Aguado, declarándolas indemniza.-
bIes con 106 beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la. misma. se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines consiR'uientes. Dios ~uarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1916.
x.:UQUE
Seí'lor Capitán general de la. tercera región.







3'1idem . I 1916
I
231idem ., 1.9 16
31 idem. 1916
1916 30 junio.. 191 7
1916 3° idem. 191 7
1916 11 idem. 1916 7
1916 JO idem. 191 7
1916 JO idem. 191 7
19 16 3° idem. '91 7
19 16 3° idem. 191 7
19 16 3° idem. 191 7
1916 3° idem. 191 7
19 16 S ,idem. 191611 5
1916130rdem. 191611 30
1916 30 idem.. 191611 7
ReIM:l6l1 fU u. dü
.o~
MES DE JUNIO DE 1916
MES DE MAYO DE 19r6
MES DE MARZO DE 1916
D. Ricardo Garrido Badino••••
,. Vicente Carsl Castelo •• _•••
• Julio Anltua Villate •.••••••
» Carlos Roi& Men~ndez •••••
• Emeterio Muga. Dles •.•..••
» Enrique Tudell TaC.n•••••
» Juan Forcada G6mez.......
,. C6\lar Colomer de Luca ..••




22.· de Cab.·•••••••ICaplÜn .....
Idem•••••••••••••••. I.er teniente.
10 Y11 Valencia. Sagunto y otros puntos.... Viaje de instrucci6n •••• 24 junio
10 y 11 dem..... ldem................... Idem..... .. ... .. ..... 24 idem .
10111 dem ••.• Idem.•••••••••••••....•• ldem................... 24 idem •
10 Y1I dem •••• ldem......... • ..•.•••. Idem........ •••.•••..• 24 idem .
10 Y1I ldem '•.• , ldem •••••••••.••..••.•• ldem................... 24 idem •
10111 dem ldem Idem.,: 24 idem •
10 Y 11 dem •.•• Idem ••••••••.••••••••.. Idem...... • ••••••.••• '1124 ¡dem •
10 Y1I dem ••• ldem •••••••.••••••••... ldem............ •••... 24 idem •
10JII dem ••.• ldem •••••••••••••••••••• ldem ..•••••..•..•...•. 24idem.
{Tomar parte en el concur'j
Idem M.llorca •..••••• 12.· teniente. t ,. Carlos Asenaio Cabanil1as .110 y 11 ~da- Madn'd 1 so de oposiClI'oDEes parl" didem.
• "-'U.a •• ti •• ti •••••••••• ti •• ti ti ingreso en a scue a
. Superior de Guerra ..•.
ldem Otumtia ••••••. '11.er teniente.I» S.t.urnino Aroc.s lrisarri. -IIOY'I dem..... Cullera ••••••••••••••••.• llComandante de partida •• 1.I llidem.
lAcompaaar al CUArtel ge-¡ldem ••••••••.•••••.• Suboficial... »Antonio M.rco Tejedor •••• 10 J 11 lclem .••• Segorbe................. neral S.· división e,n el 24lidem.viaje de instrucción .••.
» Fr~ncisco Aguirre usarte•. 10Y I1 ~dem •••• Madrid y Granada ••••.•• ¡ASiStir.sI concurso hlpico. 1 idem 1916 30 idem.. 191~ So
a I.uIS GÓm~ de Barreda y de
Le6n 10 1 11 dem Madrid dem ~.......... 1 idem. 1916 19 idem. 191 191 !S
• Jos~ Cabanillas Prósper .. •• lO J I 1 Madrid •• Granada................. ldem · ·...... 23 idem. 19 16 30 idem. '91 8
E. M. General. • • . •• • Gral. div ••••
Idem Gral. brig •..
Infanterí•••••.••••..• Coronel ••••
&tado Mayor ••••• ~ • T. coronel .•
Idem.••••••••••••.•• Comandante.
Idem .•.•.•.••••••.•• Capitán ••..•
Caballerl••• _. • . • • • • •. l.... teniente.
Infantena. • • •• • •. '. .• Otro •.•..••
Idem ti • ti •. ti •••••••• ti •• Otro , ..•...
Zoc. de Alicante. • • • •• I.er teniente.
Il~. Cazadores Vlcto-
n. Eugeni. ••••••• 2.° teniente.
InC.· Sevill•••••.••••• MUico 2.° •.
I i!i p tJ N T O· I J' B e R Á i
• !Ii~ - A. - i
loa o:' en que prlnolpta en que termma 1
~" ...ji- a;::o cJe. donde tuYO lapr Collll1l6Dcontert4a I.:=;===-=-II~I~i ,....Dcda laoollWl6a DIal )1•• ~;;;:l ... IJ.lo ,~---I I------\.! 1I --1-=-=1--
¡Hacerse cargo de los fOn-jIntendencia .•••••••.• !OficiaI2.· ..• 10. Francisco Navarro Requcnalloy !11\Alicante•. IAlcoy............... •••• ~~~~u~~e~~c~~~:~:~~~ 21marzo.119161 4Imarzo·1191611 3
reogimiento InC.- Vizcaya.
I 11¡Tomar p.rte convocatoria!IDJ.·Vilc.ya 12.otelliente.• ID.Jo~ ..olin.aRolcUn 10YII~COY"" M.drid ••••••••••••••••• para ingreso en la Es-\ 29mayo.¡1916131Imayo.1191611 3
. cuel. Superior Guerra.
» Antonio Simón Sáez ••.•••. 24 liante. Alcoy y Orihuela .•••••.• ~ondUcir caud.les....... 30 idem. 19 16
» Jos6 Cabanill.s Pr&sper 10Y 11 ~adrid •• Valencia Asistiraunconcur9ohlplco 17 idem. 1916
»Fr.nciscoCam.choOlloYas 10YII gen. Alicante VocalantcComisiónmi:tta 17 idem. 19 16









































24 idem '1191& 30 idem.
1 idcm. 19 16 3 idem .
4 idem. 19 16 30 idem •
4 idem. 1916 30 idem .
1 idem.. 19 16 5 idem
12 idem 1916 18 idt:m.
4 idem·. 1916 5 idem.
1 idem. 19 16 12 idem.
1 idem 19 16 3 idem.
12 idem. 1916 18 idem.
12 idem 1916 18 idem.
12 idem. 19 16 18 idem.
29 idem. 19 16 30 id~m .
24 idem. 1916 30 idem.
24 idem . 1916 30 idcm.
1 idem. 19 16 30lidem.
•24 idem. 1916 27 idem 01191
27 idem. 19 16 30 idem 191
5 idem. 1916 6 idem ., 191
26 idem. 19161 30 idem. 19161
...es... "i l :
i
eu que prinoipia I .n qu. &e~~ 111





lIidem. 19 16 9 Idem. 191 9
i




..... 4od. tuTO lupr
la oo-.s4ll 11 11
lvarios puntos de la proVin-tAUlliliar la revista de ar-¡alenda. da de Valencia y Caste- mamento a !lIS Coman-llón •••..•.•••.• o • • • • • • danclas de Carabineros.dem •••• lldem •••••.•.•••. • .• ••.!lldem .•••..•••••••• o •••• ,
. ¡TOmar parte en el concur.¡
. so de oposiciones para
dem .••• IMadrid • . . . • • . • .• ••••.•• ingreso en la Escuela
Superior de Guerra .•..





• Jos~ Ponce de León J Fer-
nándu •••• o ••••••••••• '1 10 J II
• Francisco Sel1dra TolDÚ • •• 10 J 11
) Cándido Herrero Lacaba •.• 10 J 11
) Victor Ar.ces Fern'ndes •••
) Eugenio'L6pes Poveda. '"
• Fern.ando de la Macorra Se-po J 11
relX•••••.••••.•••••••
) Ignacio Pardo Lardies .••.•
) Jos~ Molina Rold1n •.••••••
) Felipe Arce JOl"Re ••••••••.
• Jaime Precios ViuSlch .• ••
) Antonio Simón stu ••.•••.
• }oaquln Pacheco V.Dpas ••
CJ....
I.~r teniente.1 • Ramón Oiment Vela ..... ·IIOYII
M.O armero .• 1_ Enrique DeUver Abella •.••







Idem ti •••••••••••• ,
8. o reg. montado Art;IICapitán •.•• ID. Rogelio Rovira Rovira
Idem tI '1' • II .1. t ••
Parque Art.- Valencia.IComandante.1 _ Ramón de Sallls y Rinl' .••• 110y 11
Zona J¡tiva 1Coronel. •••.
laranterla 0.••• IOtro .••.••. 1. Tomú Sanl Arnal· lloJ 11
Idem •• • ••. . ••••• o • '11 .•r teniente.
Sanidad Milltar. • • . ••. M~d. mayor.
Com.1 Art.a Cartagena.ICapltán .• ::.1 • Manuel Barrios Alcóa ••••••
Idem ••••• o ••••• o ••• o Comandante.
ldem ••••••..••.. o ••• Otro. o.· •••
Idem ••••••••••••••• I.e. teniente.
E M. General Gral. brig••
Idem .•.•• tI ••• ~ •••••
Zona Alicante o .•••••• Il.er teniente. I ) Antonio Simón stes •••.••
Como :mlxta Alicante ••
Inr.I Priacua ••••.••••
Idem ViJeaya •••• o •••
laem .••...••..••... f
Zona Murela. . •....••
ttiva•••• 'Valencia.••••••••'•••••••• Viaje de instrucci6n •••.
dem ••.• Idem••••••••••• o •••••••• Cobrar libramientos .•..•.
'aleuda. Deoia... •.•.•.• •••..•• A reconocer a un sar-,
gento .•••.••...• ··••• .
f
Acompailar al Comandante
. general de Ingenieros a la
lDgenlero. o •••••••••• 1Capitán ••••• 1) Ignaclo de .Ja Cuadra Mú ••110 111IPdem ••• 'ICartagena y Ahcante •• . • • revista. de edificios y
\ obras •.•.•.•..•••.•.
tell6D. Varioa puntos de ¡.. provin1 I
dasd~stel¡6ny Valen
. cía •••...••••..•.••••.• Viaje de instru~~ión...•..
Idem Sevilla. • •••.•• IM~lCO 2.°. .1 • Francisco Camacho Cúovasllo J 1I1¡cartagen,alAllcante .••. o •••••••••••• V~l.ante COm!SIÓn mixta], ¡AUXIliar la reVIstA de ar-
. ' mamento de las Coman-
dea •••• IMuma y AhClll.te.. • • • • • . • dancias de ClIrabine:'os
" de dichn provincias .•.
:dem •••• lldeJD•••.• ~ •• '••• '••••••• ~ '~Idem.•••••.•••.••.••.• ·11
furcia. • Cartag~na, Lorca y Ciesa . Conducir caudales .••.•••
U tAlcoy, Benitachell, Muria Revistar leprosos "1 enfer-¡
cante.) y San Juan............. medades contaglOsas .•. \
dem. o •• JDenia •.••••••.••••••••••1 eronocer a un sargento.
IcoY .••• Madrid .•••...•••.••.•.•. Tomar parte convocatoria
para lOgreso en la Escue·'
la Superior de Guerra ..
',cute .IAlcoy y Orihuela •••.••.•.1!Conducir caudales •.•..•
. ~Revistar varios mOlOS de
.... \Alco~ Denltachul, Murla enfermedades contagio-
y D lUiD............. sas ••••••••••.••••••.•
10YIIEem.... lldem••••••.•••••••••••••~em •••••.••.•••••.•.•.
10 J II Idem ••• IdeID•••••..•.••••••••• ·• dem. tI· .. ••• " •••••• I •••
24 dem ••.• Alcoy y Orihuela ••••••.. onducir caudales •••••.•
10 J 11 tdl60. Varios puntOl de 1&1 provin
~deCastell6ny Valen ., • .
Cia•••••••••••• '"; ••••••• VtaJe de lnstruCClón •••••


































3 ideln. 19 16
30 idem.. 1916,
Ilidem .11916\ 13lidem .1191t1
91idem .119161 9iidem .1191t1
"Iidem .' 1916\ lolidem .119 16
, idem '11916 8 idem • Iql611 2
19 idem. 1916 20 idem. 191611 2
2 idem .119 16 • idem. 191611 3
Slidem .1 19161 9 idem. 191611 2
191idem .119161 20lidcm . i 19161
,
81idem .119161 91idem '1191~1








en que principia I en que &erm.1Da ••
='L-- ji e.
~lal~ L~I~II(· Ido ~ a~
· ~
2.,junio. 1916 30 junio. 191J ,
2. tdem. 19 16 30 idem. ,.,~ ,2. idem. 1916 30 idem. 191 ,
24 ídem. 19 16 30 idem. 191 .,
3 idem. 19 16 3 ¡rlem. '91 1












t Joaqufn Pacbeto Santana •••
• Eloy Sáncbe. de la Ordea ••
• Enrique Peaa Ajenjo •••••••
J JOlIqufn Poves Arcas ••.•.••
• Rafael Peralta Maroto••••..






Mayor.•.••• ID. Enrique Colomer Aparid •• 110 y 111~dem •••.
I ~.. - -
Cuerpoa
Idem . • • • • . • • • • • • • • • • t El mismo ..••.•.••••..•.••••
Idem. ......... ..... Oficial l. o .. O. Eladio MartIne. ste. ......
Idem .•.••.•••••..•• , ~ El mismo •.••••••••.••..••••






InC.- Como mixta ..... ICoronel .... 'D. Jos~ Gijón Moraereja ...... 110y IlllcasteUón.IVarios puntosde laaprovln
~s de ea.,teUónyValen- Viaje de instrucción ....•
a •..................•.
10 y Illem •.•• Idem. • •.•••••••.•••.••• ldem •• ·.•. "•.....•••••.•
10111 dem •••• Idem........... •••••••.• dem...•...•••.•..•...•
10 Y 11 dem. •.•• Idem •.• "•••••••••.•.•.•• tdem ••,' .
24 Ib&cete. HdUn .•••••• ;........... onducJr caudales ..••.•.
10 Y 11 Valencia. Cutagena y Alicante Visitar las obras. '.' .....
10 Y 11 Idem CUtellón...... omar parte en la Junta del
arriendo de un local pa-
ra Jona de reclutamiento
El mismo ••••••••..••••••••. 110 y 111~dem .••• Ildem ••••••.•.••.••••••• "Ildem i.d. de u.n.a casa par..
Gobierno lDIhtar •••.•..
Jefe del detaU y labores
interino del Pirque 10-
Carta¡ena.•••••••.••••.•• ~ tendencia de Cartagena
por fallecimiento del que
. lo desempe/laba .•.••••
Idem loficiall.o I. Jos~Recu~nsFenech ¡.oylll~dem ICastelI6n II(l'ormar parle de la junta
arriendo de un local pa-
ra lona de reclutamiento
El mismo •••••.•.•••••••••. 'IIOY Iltdem .... lldem ••.••.•••••••••••• 'I~dem i~. de u~~ casa para
. Gobierno mlhtar•••••••
Intervención ••.•••••• ICom.o guerralO. Oámaso V[ar Espiga •••••.• 10111 dem •••• Idcm .•••••••••••• :..... asa.r revista. de co.m.isario
e intervenir serVICIOS de
Intendenda. . •• • •.••.
'
Hacer entrega de los ser-
. vicioa y revistas de Cas-
El mismo ha y IIlJrdem •••. lldem••••••••.•••.•••••• , tel1ón y formar parte de
la Junta de arriendo de
local para la lona ••.•..
Idem ICom.o guerralD. Augusto Resino Parrilla .. 'rOY lI~dem •••• Idem. •.•••••••••••••.•• ~ncarg~rsedelosservicio!
y revIstas...... ••••• .
El mismo.......... .•••••••• Q Y 11 elem .••• Idem••••••. ;......... •• . ormar parte de la junta
de arriendo de un local
• pau Gobierno militar ..
Idem ~Oliciall.°•• lo.Jos~RodrjgoP~res 10YII de Teruel Pasar revista comisario ('
intervenir servicios de
Intendencia •••.••.....
dem • . •. Idem.................... Idem. •••••••.• . • .• • •••
dem •••• Aleo,. . • • • • • • • • . • • • • • • • •• Idem••••...•.••••••.••.
(delll •.•• Idem.•• , •.•.•••••••••••• Idem. •••••••••••. •• .
IdelD •.•• Mar MeDOr (Murda)..••••". Asesorar el otorgamiento
de una escritura ••.•••.
Inl.a Tetu4n .••••••••. 1..
'
teniente.
Idem . •• •• . • • • . • • • . •• Otro ••••.•.
Zona Ca.tellón • . • • • •• Coronel ••
Idem Albacete I.er teniente.
E. 11. General. • • • • • •. Gral. brig.••

















, de octabre de 1916
DESTINOS
D. O. núm. 223'
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
a. este ~finisterio en 17 de junio último, promo-
vida. por el Comandante mayor del regimiento dc
Infantería. Orotava núm. 65, en súplica. de que sc
autorice" a dicho cuerpo -para. reclamar el importe.
de las raciones de pan devengadas y no percibi-
das, por el soldado del mismo, José Tejada To-
rres, desde el 13 de diciembrc de 1915, haBta. el
12 de marzo siguicnte, en rá~ia:sfrutó licencia.
por enfermo en Humilladero ( ), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por
la. Intervención civil de Guerra y .Marina. y del
Protectorado en Marruecos. ha tenido a. bien auto-
rizar al mencionado Cuerpo para efectuar la. recIa,.
maci6n de referencia en adicional al ejercicio cerrado
de 1915, cap. 7.0 , arto 1.0 «Subsistcncias de la Seco
ción 4.-», las raciones de diciembre y como aten-
ción corriente las correspondientes de enero a marzo
del presente año, justéficándose con copia de esta.
real orden y con ajusteil mensuales valorados al
precio 'de beneficio a. que resultó la. ración de
pan en la plaza. que residiera la plana mayor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de. 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y dcl
Protectorado en Marruecos.
•••
leedDD de InstruccloD. ReclutamleDlo
, cuefJQS diversos
CORTOS DE TALLA
E:tcmo. Sr.: En vista de los expeaientes que
V. E. remitió a elte Ministerio, ilUltrufdos con mo-
tivo lile haher resultado cortOd de talla los indio
viduol relacionados a continuación, el Rey (que
DiOll guarde), de acuerdo con lo expuCflto por el
Ministerio de la Gobernación, se ha. servido dis-
poner que In sobresean :Y archiven dichOll expedien-
tes, una. vez que no procede exigir rellponsabilidn.d
a perlonn. ni corporn.ci6n alguna..
De rool orden lo digo a V. E. pa.rn eu conocimien-
to y der:nfl.l efectad. "Dios guarde a. V. E· muchos
&.fiol.Madrid 2 de octubre de 1916.
L'UQuz
Sefiores Capitanes genera.Jes de la segunda, tercera,














!Madrid 2 de octubre de 1916.-Luque.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 11 del mes próximo
pasado, proponiendo J.l3..ra qut: desempeñe' el <;argo
de' vocal de la ComISión mIxta de recluta.IDlento
de la. provincia. de Granada. al teniente coronel
de Infantería. D. Emilio Moreno Olmedo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprolnr la referida pro-
puesta.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la. segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a. este ~finisterio en 12 del me~ pr.óxim!>
pasado, proponiendo paJ1), que desemp\:n.e, m~f1­
namentc, el cargo de vocal de la ComISión mIxta.
de reclutamiento de la provincia de Gerona, al
comandante de Infantería D. Manuel Torres Ma.-
drid, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprob:u' la.
referida propuesta..
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimien·
to )' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigi6 a este Ministerio en 17 de julio último, J>~o­
poniendo para que desempefie el ('8,rgo de OfiCIal
mayor de la sec-ción delegada. de IAn7.arote, ~e
la Comisión mixta de reclllta.miento de la provm-
cía. de Canariae, 01 primer teniente de Infantería.
D. Enrique Cuenca. Rey, el Rey (q. D. g~ se ha.
scrvido aprobar la referida propuesta..
De real orden lo digo o. V. E. ¡nra su conocimien-
to v demál' efectO!!. Dios l/;ua.rde a. V. E. muchos
a.fi.oi. Madrid 2 de octubre de 1916.
LUQuIt
Sefior Capitán generol de Canarla.'I.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di·
riKi6 a este Ministerio en 9 del mes próximo pa.-
liado, proponiendo para que desempeñe el au-go
de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Alicante o..l médioo segundo del
cuerpo de Sanidad Militu, D. Francisco CaIIl3lCho
Cánovas, el Rey (q. D. g.) se ha. servido a.pro-
bar la referida propoesta. •
De reBJ orden lo. digo a V. E. para. IlU conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOll. Madrid 2 de octubre de 1916.
Sei'ior Capitán generaJ. de lB. tercera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di·
rigió a este Ministerio en 8 del mes pr6ximo pe..-
Bado, proponiendo para. que desempeñe, interina.-
mente, el cargo de voca.l d~ ~a Comisi6n mixta
de reclutamiento de 1& prOVIDC¡a de Zaragoza. al
médico primero del cuerpo de Banidad Militlu, ~





O. O. aÍÍID. 223
Tomás iMancholal Pmdo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la referida. propue.JtB...
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 2 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la quinta región.
INUTILEB
Excmo. Sr.: En vista. de los expedientes que V. E.
remitió a este lfinisterio, instruídos con motivo
de haber resultado inútiles para. el servicio militar
los individuos relacionados a continuación, el Rey
(q. D. ~.), de &Cuerdo con lo expuesto por la. Junta
facultativa de Sanidad Militar, 8e ha servido di8-
poner que se sobresean y archiven' dichos expe-
dientes, una. ve:t que no procede exigir respon-
sabilidad a persona ni corporación alguna..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. pJ.. muchos
años. Madrid 2' de octubre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda, ter-
cera., cuarta. y sexta. regiones y de Canarias y Ge-























Madrid 2 de octubre de 1916.--Luque.
por enfermo en esa. regi6D, se encuentra. resta.-
blecido, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner ]a vuelta. al servicio activo, del interesado,
el cual continuará de ree.mp~o forzoso huta que
le corresponda. obtener colocación, conforme a lo
c:;nido en el a.rt. 31 de las instrucciones apro-
por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E.~ eu conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. :Madrid 2 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señor Intervenwr civil de Guerra. y Marina y del
Protectomdo en Marruecos.
DISP-OSICIONES
de la SutJlecret.1a y Seccloaea de eMe MJaIst«Io
y de .. Depeadeacial ceDtnlel
Seal6D de IDSlrDUlOD, ReclDlamleDlD
I 9 CUerDOS diversos
LICENOIAB
En vista. de la. instancia promovida. por el aJum-
no de eea Academia, D. Alberto Blaaco Alonso,
y del certificado faculta.tivo que BCompeJl.a., de orden
del Excmo. Sr. Ministro de ]a Guerra., se le con-
ceden doe meses de licencia por enfermo para. Cllta.
Corte, debiendo contarse a peoztir del día. en que se
aWlent6 de la. ACf\demia..
Dios ~uarde a ·V. 8. muchos Dlioe· Madrid 29
de septiembre de 1916.
El ¡.f. 4. la 8eoct6G,
loIJ 'MulJ¡ 'EJtulds
~ft.or Director de la. Aoademi& de Infantería.
Excmo. Sr. Capitán general de 1& primere. región.
En "istA de la. instanoia promovida. por el alumno
de e8& Acedemia, D. Joeé Ramfrez .AIma.naa.. y del
certificado facultativo que BCompetia, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de 1& Guerra. se le conced~n
dos meses de licencia por enfermo pa.ra; :Madrid,
debiendo contarse a partir de 1& fecha. en que se
ausente de la Academia. .
Dios guarde a V. S. muchos 8Aoe. Madnd 2 de
octubre de 1916.
El lef. 4. la IIecelÓll.
JO. 'M"" 'FJtulds
Señor Director de la. Academia. de 0abB.Ueña..
Exemos. Señoree Capitanea generales de la primera
y séptima. regiones.
En vista de la instancia. promovidai por el alumno
de ea AOBdemia. D. BaJdomero 1I~ EeClU'CeIa.. y
del certificado facultativo que acompaDa, de orden
del Excmo. Sr. MinilItro de J&, Gu~ se le COD-
cede!: dos meses d e licencia. por enfermo paza CeQm..
VUELTAS AU SERVICIO
ll:xcmo. Sr.: En vista. del certificedo de reco-
nocimiento facultativo que V. E. remiti6 8. este
Ministerio en 19 de agosto illt.imo, por cuyo do-
cumento Be comproeba que el m6llico mayor, ~on
JIlSé iHateo Gonzi1ez, en sitaacl6n de reemplúo
© Ministerio de Defensa
t ..
-
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Dioe guarde a V. S. muchos años. lfadrid 3 de
octubre de 1916.
El Jefe de la sección,
losl MUÚl YllllcJS.
Seiior Director de la. Academia de Infantería..
Excmos. Señoree Capitán general de la. primera
región r General en Jefe del Ejército de Espa.iía
en Afnca..
En vista de la. instancia. promovida. por el :Llumno
de esa. Academia, D. Tomás Ruiz Jiménez, y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra, se le con·
cede un mes de licencia. por enfermo para. Granada,
debiendo contarse a pu-tir del día. en que se ausentó
de la. Academia..
Dios guarde a V. S. much08 añ08. Madrid 3 de
octubre de 1916.
El Jefe de la 8eccl6n,
losi MUÚl ViUlcJS
Seiíor Director de la. Acad,emia. de Infantería..
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
© Ministerio de Defensa
PARTE NO OFICIAL
----------------.-------
ASOCIACION DEL COLEGIO DE MARIA.
CRISTINA
ESCALAFONES
En la. Secretaría. de esta. Presidencia. (llinis-
terio de la. Guerra). se halla. a la venta. el
esca.lafón de suboficiales, brigadas y sargentos del
arma. de Iníanteria., al precio de 1,50 pesetas
ejemplar.
Los individuos de las clases de tropa. que deseen
adquirir19, pueden solicitarlo de BUS jefes respec-
tivoe, quienes a su vez lo harán a esta. Presidencia.,
y su importe será remitido por medio de abonaré
,a favor de la Oaja Centra! ~el Ejército, letra. del
Banco de Espa.ña o por el Giro posta.!.
Al propio tiempo se recuerda. que en dicha Se-
cretaría. se hallan también a la. venta 108 reglamentoe
tácticos del arma. de Infantería., al precio de 1,25 pe-
setas ejemplar, loe encMdernad08 en tela, y al de
una peseta loe encuadernadoe en .ca.rt6n.
Madrid 3 de octubre de 1916.
:El GIl1lera11'r'Nfc1en&e.
'MIIIUUI. 'F.JpIf.
D. O. núm. 223 f de octubre de 1916










, ...... \ lO8wIo .
IUBU
Bocio. baja•••••.••••.•••••••..•.••••••
GMtoe de Secretaria. ..... , •••••...••••.•
Penmoaea ..tlafecb.. á buérfanoe •••. " ••
Outado por el colegio en .po ••••••.•••
lmpueeto en la c.ja de Ahorroe ••••••• , ••
Pagado por C..tos de uniforme de tre.
bDérfanos lngTeead08en AcadellJl.a MlIltar
Gastos de reglall de cálculo•.. '" ••••••••
Pua completar uoa libreta de dote .












Ibtatenci& anterior••••• :................ 14i.6011
Cuotae de CaefP<* J IOCloe del mea de
aJoeto.. " " •.••.•.••. ~ ..••••..• , • , • •• 12.17'
Recibido pqJ el colegio, de la A.dministra-
clón MllItar (c?Dllignaclón de ajfosto) .• , 4.628
Comida de jefes y b~aeficlo de paD. ." • 87
Recibid" de la Admlnl!ltraclón militar para I
bailo. de huérfanos '. 2.600 •
Idem por donatlyoll ....•.•.•.••••.••••. 2n •.
ldem por 'Veuta de folletoll para regla. de
cálculo............................. 26
Idem por uo carg.. del alumno D. Federico
NaTarro......... 47
Detalle de la existencia en CAJa
gn metálico, en caja••••..•••....•••..•..•.....••..•
En fdem en la caja del Colegio .
En cueota corrteote eo el &oco de Espatla••.•.••.••.
En carpeta de cargos pelldieote8 .
b papel del Estado, depositado eo el Baooo de Eapall&
(120.000 ~tae oomlnal.. entftul08 del 4 por 100






s..... .. . . . l67.71e,10 •
Número de .cclo. exiIItente. en el dia de la fecha.





•N'l1mero de hdrlano. ex1etenW8 en el día de la techa l' 8U c1aai4eación
.. 4....... ..--. l'aId6Il
"e100~ rortllMlPOrv JOJ~ CllyU. ooa ....... •••0'.~ Total_
Buúfuc. ••••• TI 18 11 \ 10 111 • • 11'
Huérfan........ U 20 • • n 11 • 11.
'l'or.u... 1M l' 12 10 110 11 • 271
Nota.-Hu6rfa1loe\clela escala n.- 2.-A.q1doe: Bdrfanc.. 7.-B1l6rfaou, 8.-Total. Il.-bplrant.: HuúfaDoe, 14.
Baúfaou, I8.-Total. 42.-Total: Bu6rfanOll, ~l.-Bul!rfanu, .'.-'-T.Dtal, 67. .
. ......
:ale-l Pi I ••&e,
N.PW1IÚ.
I
...... 10 cM ..pUembre de 1.1••
111~ CorO••I ........
R...Pb_.
MAD&lD.-J" ...... pIlL D....ro • I:A Guau
© Ministerio de Defensa
